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Kurzmlttellungen 
Theo  BLlCK:  Bathyphsntes  eumenls,  neu  fur  Deutschland  und 
Frankreich,  sowle  Lepthyphsntes  notsbllls  aus  Blockhalden 
(Araneae: Linyphlldae) 
Roland MOLENDA, JOlich, der die Coleopterenfauna "kaltlufterzeugender 
Blockhalden"  im  Schwarzwald  und  .in  den  Vogesen  untersuchte 
(MOLENDA 1989,  1991), stellte mir freundlicherweise einen Teil seiner 
SpinnenbeffangezurVerfOgung. Sie stammen aus dersOdwestexponierten 
Blockhalde  am  Scheibenfelsen  (590  m)  im  Zastlertal  im  Schwarzwald 
(Baden-WOrttemberg,  Deutschland)  und  aus  der  nordostexponierten 
Blockhalde La Glaciere  (680  m)  an der Westabdachnung der Vogesen 
(Frankreich). Eswurden Fange aufund In den Blockha,den (Methodik nach 
RUZICKA 1988b) sowie in angrenzenden Bereichen durchgefOhrt. 
Von  Bathyphantes  eumenis  (L.  KOCH, 1879)  - synonym  mit 
B.  simillimus  (L.  KOCH,1879)  und  B.  eumenoides  HOLM,1967;  vg/. 
WOZNY & CZAJKA 1985 - bestimmte ich aus der Blockhalde La Glaciere 
5 d"d" /4  99 (und einige Jungtiere, die wohl der Art zuzurechnen sind) und 
aus der Blockhalde am Scheibenfelsen 1 9 . Die Art ist in Mitteleuropa bisher 
ausschlieBlich in Blockhalden gefunden worden; es schejnt sich urn eine 
glaziale Reliktart zu handeln (RUZICKA 1988a). B. eumenis ist holarktisch 
verbreitet; in Europa ist er bisher aus Skandinavien, Polen und der CSFR 
bekannt (Verbreitungskarten bei RUZICKA 1988a). 
Als weitere bemerkenswerte  Art  konnte  ich  Lepthyphantes notabilis 
KULCZVNSKI,1887,  der vorwiegend  alpin verbreitet  ist,  mit  2  99 am 
Scheibenfelsen und 4 d'r3'/9 99  in La Glaciere nachweisen. Vie le der bisher 
bekannten  Fundorte  sind  Blockhalden  oder  Hohlen  (THALER  1982; 
RUZICKA 1990a, 1990b; jeweils mit Verbreitungskarten). 
Beide Arten wurden vor allem in <;ten Blockhalden gefangen. Die hOheren 
Fangzmern von B. eumenis und .L. notabilis in der Blockhalde La Glaciere 
lassen vermuten, daB die Arten entweder in der kalteren nordexponierten 
31 Halde  hAufiger  vorkommen  oder  in  der  sOdexponierten  Halde  am 
Scheibenfelsen vor  allem in tieferen nicht befangenen Schichten zu finden 
sind. 
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